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Debreczen, szerda, 1908. évi február hó 19-én:
VÁROSI m SZINHÁ
S z e m é ly ie k :
Lebourg Charles, báró — — — Békős Gyula.
Lebourg bárónó — — — — — — László Aranka.
Heléna — — — — — — — Hahnel Aranka,
Lebourg Amadéé — — — — — — Szakács Andor.
De Brial herczeg, tábornok —  — — —  TalJián László. 
De Brechebel Armand gróf — —  — — Vadász Lajos.
De La Veilard— —  —~ — — — — Bérczy Ernő.
De Chacéroy Róbert — — — — — Ternyei Lajos.
Bragelin —- — — — — — — — Ligeti Lajos.
Doullance marquisnő — — — — Salgó Anna.
De Thisieuxné — — — — — — Magda Eszti.
Jean — — — — — — — — — Gazdácska Lajos.
Francois — — — — — — — — Lenkei György.
Joseph — — — — — — — — Jászkürti Ferencz.
Dráma 3 felvonásban. Ir ta : Hemy Bernstein. Fordította: Góth Sándor. Rendező: Békés Gyula,
Xv^TÍTSOlR: Péntek: Cserelányok. Operette. —. Szombat: Király házasodik. Vígjáték. Zilahy 25 
éves szinészi jubileumának I. napja — Vasárnap délután: Casanova. Operette. Este: Ripacsos Pista dol­
mánya. Népszínmű. Zilahy 25 éves szinészi jubileumának II. napja.
IB B f 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor.
- # - * — II. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszók I —Vlí-ik sorig 2. kor. 40 fül. V ili—Xll-if? 2 kor. X ííl—
X V il-igl kor. 60 fül. — Erkélyülés 1 kor. 20 fül. Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. 
jegy (emeleti) 60 fül. —  Karzat-jegy40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
Katona-
Pénztárnyitás délelőtt 9—12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás 6X|2 órakor, 
Előadás kezdete YJ t1% öralíor.
Előkészületen:
Paraszthüség. 
Helikoni ünnep.
Színjáték. 
Fatinicza. Operett. 
Idegesek. Vígjáték.
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Varázs
Operette.
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